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Bibliographie des études  
sur Dante en France
Cette bibliographie, qui ne se veut pas exhaustive, a comme but d’indiquer les 
points de repère essentiels concernant les études sur la diffusion des ouvrages de 
Dante en France. 
La liste des traductions, organisée par ordre chronologique, est limitée à celles 
qui ont été publiées ou rééditées après 1986, année de parution du Répertoire chrono-
logique et raisonné des traductions françaises de la Divine Comédie (xve-xxe siècles) de 
M. Scialom. Les études d’ensemble sont suivis de la liste des travaux consacrés spéci-
fiquement aux différentes époques de la littérature française; à l’intérieur de chaque 
section, les entrées sont classées par ordre alphabétique.
La plupart des indications bibliographiques a été tirée de la Bibliographie der 
Französischen Literaturwissenschaft d’O. Klapp et du répertoire Bibliografia Dantesca 
Internazionale (disponible en ligne à l’adresse http://domino.leonet.it/sdi/bibliogra-
fia.nsf/frasetINFO), ainsi que de la consultation de revues spécialisées telles que les 
«Studi Danteschi» et la «Rivista di Studi danteschi». 
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